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IACOB NEWBERRY
C i c a d a s  (Aw a k e  a t  m i d n i g h t )
They are al ive in ways 
that  I have never been, 
a f ierce cours ing  cu r ren t
o f  i g n i t i o n  and d i v in e  retreat:
all r epe t i t i on  t h ro u g h  the f ragi le
and the f ract ious  pa t te rn  of  the i r  l ives.
I hey are a sheer, unb le m ishe d  st ream 
of  l iv ing ,  o n l y  in s t i n c t  and d i re c t ion .
Each ins tant  in the i r  h u r r i e d  hours
is every instant ,  is the cross ing o f  years 
w i t h o u t  d i s t i n c t i o n .  A  passing 
w i t h o u t  passing. T h e  long  c o r r i d o r
of  evening stretches o u t  to them 
as e te rn i t y  does to us: i n d i s t i n gu ish ab le  
and unques t i oned ,  stat ic yet v i ta l .
A n d  w ha t  is there fo r  me?
I am capable, I fear, 
o n l y  o f  consu m ing ,  o n ly
o f  ta k in g  in w ha t  they
w i l l  spend the long  n igh t
o f  the i r  fevered lives p rodu c in g .
In th is s ingle evening 
I w i l l  absorb the who le ,  
the every th ing ,  the fu l l
102
a n d  s p e c t a c u l a r  ga l axy  
o f  t h e i r  a c c u m u l a t e d  
a n d  i n n u m e r a b l e  des i r es :
all t h e  m a n y  a n d  t h e  v a r i e d  
d r e a m s  t h e y  cal l  o u t  t h r o u g h  
t he  b l a c k  r i ver  o f  n i g h t
t h a t  st i l l  is n e w  t o  t h e m ,  
eve ry  f i r s t  a n d  e v e r y  f i na l  
s o n g  o f  g r a t i t u d e  t h a t  t h e y —
in t h e  b u s t l i n g  t o r r e n t  
o f  t h e  c h o r u s  of  t h e i r  
s o u n d s — are  n o t  a l o n e .
T h e y  wi l l  d i e  h a v i n g  l ived 
in ways  t h a t  1 h a v e  n e v e r  k n o w n ,  
a l ways  h e a r i n g  s o n g s
f r o m  t h e  o t h e r s  o f  t h e i r  t r i be .  
T h i n k  o f  it: t o  he  b o r n  i n t o  
a w o r l d  w h i l e  all t h e  b e i n g s
t ha t  s u r r o u n d  y o u  s i n g  
t h a t  c h o r u s  t h e y  
have  a l ways  s u n g ,
as t h o u g h  t h e r e  d
never  b e e n  a n o t h e r  w o r l d .
T h i n k  o f  it: t o  d i e ,
y o u r  o w n  c r a c k e d  i n s t r u m e n t  
c a l l i n g  o u t  t h a t  s o n g ,  
t h a t  ve r y  h a r m o n y
t h a t  g r e w  u p  f r o m  t h e  a i r  
i t sel f  b e f o r e  y o u .
So w h a t  is t h e r e  for  me?
O n l y  thi s :  I wi l l  k n o w  t h a t  e v e n  
at  t h e  mi l ky ,  d y i n g  s t r e t c h e s  
o f  t h i s  n i g h t ,  t h e r e  a r e  st i l l
m o r e  s t a r s  b e s i d e  m e  in t h e  grass  
t h a n  in t h e  s ky  w h e n  t w i l i g h t  c o m e s .  
I k n o w  e a c h  d a y ’s r e s t a r t i n g
b r i n g s  a d i f f e r e n t  h o s t  of  b e i n g s  
to  s i n g  its h y m n .
M y  m e m o r y  o f  t h a t  s o n g
in t h e  d a y  is t h e  c o n c e n t r a t i o n  
o f  i ts e c h o ,  j u s t  as t h e  s t a r s  
in d a y l i g h t  c o n t i n u e  t h e i r
f u t i l e  a n d  e x q u i s i t e  b u r n i n g ,  
t h e i r  l i g h t  a b s o r b e d  
a n d  q u i e t l y  d i f f u s e d  
a m o n g  o u r  u n s u s p e c t i n g ,  
u n d e s e r v i n g  he a r t s .
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